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ABSTRACT
Regresi model linier memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang BLUE (Best Liniear
Unbiased Estimator), sehingga sulit menemukan data yang dapat memenuhi asumsi tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian
ini tidak dapat memenuhi asumsi tersebut, sehingga untuk menganalisanya digunakan metode Generalized Linear Model (GLM)
dengan data berdistribusi gamma. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi efek sektor dan subsektor PDRB di Kabupaten
Aceh Besar. Data yang digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Besar atas dasar harga
berlaku dengan tahun dasar 2000 dan tahun dasar 2010. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa untuk PDRB tahun dasar 2000
terdapat 27 subsektor yang signifikan dengan tiga sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Aceh Besar yaitu sektor
pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor bangunan. Sedangkan PDRB tahun dasar 2010, semua sektor
signifikan dengan tiga sektor memiliki pengaruh terbesar terhadap PDRB Aceh Besar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor konstruksi.
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